PENINGKATAN KADAR KORTISOL DARAH SEBAGAI RESPON TERHADAP STRESS, KADAR INTERLEUKIN-6 (IL-6)DAN DERAJAT ADHESI PASCA LAPAROTOMI DAN LAPAROSKOPI (Penelitian Eksperimental pada Kelinci)









Lampiran 2. Data Dasar Penelitian 
No. Kelompok Kortisol pre Kortisol post IL-6 Adhesi 
1 Laparotomy 8.02 29.11 374.69 3 
2 Laparotomy 2.21 23.9 366.06 3 
3 Laparotomy 10.4 17.5 510.42 3 
4 Laparotomy 7.44 27.5 338.54 3 
5 Laparotomy 5.68 25.5 254.27 3 
6 Laparotomy 9.9 27.1 349.42 4 
7 Laparoscopy 8.3 23.3 159.20 1 
8 Laparoscopy 5.1 18.4 132.29 0 
9 Laparoscopy 2.3 15.9 120.51 0 
10 Laparoscopy 9.3 17.1 166.06 0 
11 Laparoscopy 2.5 14.1 139.07 0 
12 Laparoscopy 3.3 23.6 143.85 1 
 
















































.188 6 .200* .930 6 .583
.228 6 .200* .865 6 .207
.219 6 .200* .871 6 .232












T his  is  a lower bound of the true s ignificance.*. 






6 365.5667 82.99888 357.7400 254.27 510.42
6 143.4967 16.90796 141.4600 120.51 166.06









.290 6 .127 .903 6 .389









This is  a lower bound of the true significance.*. 




6 365.5667 82.99888 33.88415



















6 3.17 .408 3.00 3 4
6 .33 .516 .00 0 1






















































Lampiran 4.  Gambar kegiatan penelitian 
Lampiran 4.1. Pembiusan   Lampiran 4.2. Laparotomi 
    
 
Lampiran 4.3. Laparoskopi   Lampiran 4.4. Laparoskopi abrasi ileum 




Lampiran 4.5. ELISA Kit     Lampiran 4.6. Micro Plate Reader 
           
   
 
